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1Un ejemplo práctico:
Don Quijote es armado caballero
2Don Quijote en su 
primera salida
(I, cap. 2)
por Myrbach de 
Rheinfield, Felicien
(París, 1883) 
3El enano que toca 
su cuerno
(I, 2)
F. Fusté, por dibujo 
de Apeles Mestres
(Barcelona, 1879)
4Don Quijote entra en la venta (I, 2)
Sears, a partir de dibujo de George Cruikshank 
(Londres, 1831)
5Don Quijote pide 
un don al ventero 
(I, 3)
Anónimo (Londres, 
1792)
6J. Lagniet, por 
dibujo de J. David 
(París, 1650-1652)
Un episodio en el tiempo: las mil lecturas de un 
libro
7J. Lagniet, 
por dibujo de 
J. David 
(París, 1650-
1652)
8J. Lagniet, 
por dibujo de 
J. David 
(París, 1650-
1652)
9Don Quijote es armado caballero
BNMadrid: Dibujo anónimo F. Bouttats por dibujo anónimo (Amberes, 1673) 
10
11
Anónimo 
(Londres 
1687)
12
Charles 
Nicolás 
Cochin, el 
padre, a 
partir de 
cartón de 
Charles 
Antoine 
Coypel
(París, 
1724)
13Por Martin Engelbrecht (Leipzig, h. 1750)
14
G. Vandergucht, 
por dibujo de J. 
Vanderbank (Londres, 
1738)
15
16
Charles Grignion, por 
dibujo de Francis 
Hayman 
(Londres, 1755)
17
18
J. Antonio Gil por 
dibujo de 
José del Castillo 
(Madrid, 1780) 
19
20
A partir de Tony 
Johannot 
(México, 1842) 
21Por Bartolomeo Pinelli (Roma, 1834)
22Por Bartolomeo Pinelli (Roma, 1834)
23
Celestin Nanteuil 
(París, 1860) 
24
Apeles Mestre 
(Barcelona, 1879) 
25
Walter Crane 
(Londres, 1900) 
26Berger, por dibujo de Daniel Chodowiecki (Leipzig, 1780) 
27
Manuel de Albuerne, a 
partir de dibujo de 
Antonio Rodríguez 
(Madrid, 1797-1798) 
28
Yon y Perichon
por dibujo de 
G. Roux 
(París, 1866)
29
W. Angus, a partir 
de dibujo de Th. 
Stothard
(Londres, 1782)
30Sears a partir de dibujo de G. Cruikshank (Londres, 
1831)
31por Alken (Londres, 1831) 
32Tony Johannot (París, 1836-1837)
33Ricardo Balaca (Barcelona, 1880) 
34
Paul Degrand a partir 
de dibujo de Ulisse
Denis 
(Paris, 1826-1827) 
35
Gillot por dibujo de G. 
Fraipont
(Tours, 1885) 
36
Rubierre por 
dibujo de Jean 
Jacques 
Grandville
(Tours, 1848)
37
A Raimbach, 
por dibujo de 
Robert Smirke 
(Londres, 
1818)
38Dalziel por dibujo de Houghton
(London, 1866) 
39
F. Muntaner, por 
dibujo de Isidro y 
Antonio Carnicero
(Madrid, 1782)
40
F. Lignon por 
dibujo de E. 
Lamy 
(París, 1821)
41
Ricardo de los 
Ríos, por dibujo 
de Worms 
(París, 1884)
42
Adolph Shrödter 
(Berlín, 1863)
43
Ricardo Balaca 
(Barcelona, 1880)
44
H. Pisan, por 
dibujo de G. 
Doré
(París, 1863)
45
